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　　　　　　の太夫を中心に7～8名（正式には12人）の太夫が円陣に座し，取り上げ神楽を行う。
　　　　　　右下：向う神楽　弓を囲むようにして，太夫（神楽の役者）たちは神楽幣を捧げ持って，本役の太夫にあわせて唱和するが，一人，弓をはさんで本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムまうら　　　　　　役の太夫と向かい合うようにして座する太夫のみはへぎ（盆）を捧げ持って．ここに米を盛って「米占」を行う。これを「向う神楽」というが，盛った
　　　　　　　　　　　　　　ぽようもん　ガようたい　　　　　　米に，新ミコ神の「行文・行体」の修行の過程や段階が現れるという。
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